



















































































































































































































































统计数字截止 19 91 年 12 月
.

























































厦门经济特区 15 岁及 巧 岁以上人口中有配偶的比重为 6 3
.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7写的人进行外语学习 ; 有 10
.
0%的人进行高等教育文化学
习 ; 有 10
.
8%的人进行技术
、
业务知识的学习
。
在这样的基础上
,
社会的有关方面应因势
利导
,
采取有效措施提高职业妇女的角色能力
。
(作者单位
:
厦门大学径济学院时全系)
